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Rezumat
Adevărata universitate a viselor noastre este biblioteca. Locul unde mergem să citim, să ascultăm, să discutăm, să 
ne informăm, să ne întâlnim cu cartea. Ea este uşa deschisă în largul universului, trebuie numai să-i treci pragul ca să poţi 
sorbi din înţelepciunea umanităţii, fiind cea mai intensă zonă de comunicare. Comunicarea documentelor presupune te-
meinice cunoştinţe de specialitate, iar relaţia directă cu publicul obligă bibliotecarul să posede nu numai capacităţi native 
de comunicare elegantă şi eficientă, ci şi o solidă pregătire psiho-pedagogică.
Cuvinte-cheie: comunicare, biblioteca, promovarea sănătăţii
Summary
The significance of library collections and medical electronic databases to promote public health
Our true university of dreams is the library. It’s the place where we go to read, to listen, to talk, to inform, to meet 
with the book. It is an open door to the universe, just pass its threshold to be able to sip from the humanity wisdom, as it is 
the most intense area of communication. Serving documents requires solid special knowledge and the direct relationship 
with the audience obliges the librarian to possess native elegant and efficient communication capabilities as well as a solid 
psycho-pedagogical training.
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Резюме
Значение библиотечных фондов и электронных баз данных медицинского профиля в области 
укрепления здоровья населения
Библиотека является университетом нашей мечты. Куда мы приходим для того чтобы читать, слушать, 
говорить, информироваться, чтобы встретиться с книгой. Это открытая дверь во вселенную, просто надо 
переступить её порог, чтобы вы могли впитать мудрость человечества, будучи наиболее интенсивной областью 
общения. Приобщение документов предусматривает глубокие знания в определённой области, а прямое общение 
с аудиторией обязывает библиотекаря обладать качествами элегантного и эффективного общения, а так же 
хорошей психолого-педагогической подготовкой.
Ключевые слова: общение, библиотека, пропаганда здорового образа жизни
„Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic”.
Arthur Schopenhauer
Introducere. Sănătatea este o comoară indis-
pensabilă a omului, obţinută o dată cu naşterea. În 
măsura în care se păstrează această comoară pe par-
cursul vieţii depinde realizarea omului în societate, de 
aceea generaţia tânără trebuie să fie direct interesată 
în păstrarea unei sănătăţi bune pentru a-şi putea rea-
liza planurile.
Sănătatea este darul cel mai frumos şi mai bo-
gat pe care natura ştie să îl facă. Cea mai preţioasă 
comoară şi cea mai uşor de pierdut. Comoară tot mai 
rău păzită de oamenii contemporani. Trăim fără a ne 
gândi că ar avea rost să facem ceva pentru acest dar 
oferit de natură. Nici măcar nu ne dăm seama câte 
putem face în favoarea (sau defavoarea) ei şi nu luăm 
în considerare nici consecinţele care mai devreme sau 
mai târziu vor apărea, negreşit. Această indiferenţă 
există datorită faptului că omul nu ştie să aprecieze 
ceea ce are. Un om cu probleme grave de sănătate 
cu siguranţă că v-a pune mai mult preţ pe acest dar, 
căci doar când treci prin chinurile unei boli, realizezi 
cât de dulce e sănătatea. Aşa e firea omului: realizea-
ză ceea ce are decât după ce pierde acel ceva. Într-o 
lume a calculatoarelor şi a tehnologiilor moderne, 
omul este de orice mai interesat, decât de sănătate. 
Ştim cu toţii că computerizarea largă are efecte pozi-
tive, dar şi influenţă negativă asupra sănătăţii omului.
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Colaboratorii Centrului Naţional de Sănătate 
Publică, elaborează mai multe pliante, broşuri, agen-
de, calendare, recomandări metodice, ghiduri [1-3, 
6-8], monografii [4, 5, 9], cărţi şi reviste [10-12] în 
domeniul promovării sănătăţii şi educaţiei pentru să-
nătate, care sunt prezente în colecţia fondului de bi-
bliotecă a CNSP.
La sediul bibliotecii se propun pentru consulta-
re materiale privind promovarea sănătăţii, protecţia 
mediului ambiant, igiena individuală, igiena alimen-
taţiei, prevenirea îmbolnăvirilor, evitarea abuzului de 
medicamente, cunoaşterea principalelor simptome de 
boală şi acordarea primului ajutor, promovarea activi-
tăţii fizice în rândul populaţiei, grija faţă de sănătatea 
individuală şi colectivă. Accesul la raft este liber şi 
gratuit. Vizita la raft a beneficiarului însoţit de biblio-
tecar este o altă formă de popularizare a materialelor 
cu scopul de ai oferi cititorului literatura concretă la 
tema solicitată. Cu beneficiarii noi-înscrişi se efectu-
ează o excursie prin bibliotecă, unde fac cunoştinţă cu 
serviciile prestate şi colecţiile diverse.
Colecţiile Bibliotecii Centrului Naţional de Să-
nătate Publică (figura 1) includ următoarele categorii 
de documente:
1) Fondul de carte veche şi rară;
2) Fondul tezelor de doctorat;
Figura 1. Unele publicaţii din colecţiile fondului de bibliotecă a CNSP
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3) Fondul de autoreferate ale tezelor de doctor / 
doctor habilitat în medicină;
4) Fondul de ziare şi reviste;
5) Fondul de referinţă;
6) Fondul documentelor electronice;
7) Fondul de carte medicinală.
Material şi metode. Evaluarea performanţelor 
vine în sprijinul planificării, comunicării şi rezolvării 
problemelor înainte de apariţia lor, al luării decizii-
lor, al monitorizării progresului şi justificării modului 
în care sunt alocate resursele. Analiza indicatorilor a 
fost efectuată în baza datelor din Caietul de evidenţă a 
activităţii bibliotecii, registrul de inventar şi registrul 
de mişcare a fondurilor.
Rezultate și discuții. Eficacitatea activității 
curente poate fi cuantificată cu ajutorul indicatorilor 
specifici de bibliotecă, şi anume: numărul utilizato-
rilor activi, numărul cititorilor noi înscrişi, numărul 
volumelor difuzate, frecvenţa zilnică, indicele de 
atragere la lectură.
În anul 2016 s-au înregistrat următoarele valori 
ale acestor indicatori:
- Numărul utilizatorilor activi – 283 persoane;
- Numărul cititorilor nou-înscrişi – 300 persoane;
- Frecvenţa totală a cititorilor în bibliotecă – 
4561 vizite;
- Frecvenţa zilnică – circa 17 cititori/zi;
- Total volume difuzate – 6813 volume;
- Indicele de atragere la lectură – 4,8%.
Numărul şi structura beneficiarilor înscrişi nu 
caracterizează suficient nivelul de activitate şi de 
utilitate al bibliotecii. Factorul determinant de utili-
tate al bibliotecii este ilustrat de frecvenţă (figura 2 
şi 3). Numărul de vizite indică încărcătura zilnică a 
bibliotecarului în procesul cerere ofertă. Aceasta cu 
atât mai mult, cu cât solicitările venite din partea uti-
lizatorilor sunt tot mai complexe, ele necesitând nu 
numai o cultură generală vastă, ci şi abilităţi de uti-
lizare a programelor informatizate, care să permită 
regăsirea rapidă a informaţiei. În anul 2016 numărul 
de vizite a fost de 4561, media zilnică fiind de circa 
17 cititori pe zi.
Personalul de specialitate din biblioteca a asigu-
rat asistenţa de specialitate utilizatorilor (persoane sau 
organizaţii) care au dorit să facă o cercetare în scop 
personal, profesional sau ştiinţific. Aceasta s-a realizat 
Figura 2. Numărul de cititori noi-înscrişi pe parcursul anului 2016
Figura 3. Frecvenţa vizitelor la bibliotecă pe parcursul anului 2016
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atât prin contactul direct cu publicul, cât şi prin inter-
mediul serviciilor telefonice şi electronice (e-mail), în-
sumând peste 200 de referinţe în anul 2016.
O incursiune în lectura beneficiarului bibliotecii 
arată că în anul 2016 utilizatorii Bibliotecii au împru-
mutat la domiciliu şi au consultat la sediu un număr 
de 6813 volume, dintre care 3494 cărţi şi 3319 de pu-
blicaţii.
Ponderea cea mai mare a lecturii revine grupelor 
5, 6 şi 91 din Clasificarea zecimală universală, adi-
că ştiinţele exacte (medicină, fizică, chimie), litera-
turii de referinţă (dicţionare, enciclopedii etc.). Un 
rol însemnat îl deţin ştiinţele sociale (istorie, drept, 
psihologie, sociologie, economie, management şi 
marketing). În ce priveşte limba în care sunt scrise 
publicaţiile solicitate, 5835 sunt în limba română, iar 
978 în alte limbi (în special rusă şi engleză).
Dezvoltarea economică a Republicii Moldova 
depinde şi de puterea sa ştiinţifică şi posibilitatea de a 
rezolva probleme majore, cum ar fi sănătatea publică. 
Dezvoltarea ştiinţei autohtone, inclusiv în domeniul 
medicinii, constituie garantul succesului nostru în 
aderarea la structurile europene.
Centrul Naţional de Sănătate Publică dispune 
de un potenţial ştiinţific reprezentativ: 48 cercetători 
ştiinţifici, inclusiv 6 doctori habilitaţi, 18 doctori în 
ştiinţe medicale/biologice, 17 cercetători tineri până 
la 35 ani, 10 doctoranzi.
Cercetătorii ştiinţifici studiază, elaborează şi im-
plementează în practica medicală noi metode de pro-
filaxie, metode de diagnostic de laborator etc. Unele 
dintre ele sunt înregistrate ca brevete de invenţii şi 
certificate cu drept de autor şi drepturi conexe. Întrea-
ga activitate de cercetare a CNSP contribuie la efi-
cientizarea sistemului de sănătate al cărui scop este 
ameliorarea sănătăţii populaţiei Republicii Moldova.
La baza tuturor activităţilor de cercetare ştiinţi-
fică în medicină, este în primul rând informaţia ştiin-
ţifică, accesul la rezultatele studiilor ştiinţifice, comu-
nicarea ştiinţifică, cu alte cuvinte partajarea cunoaşte-
rii constituie motorul pentru progresul ştiinţific.
Biblioteca are drept scop asigurarea documen-
tară şi informaţională a proceselor de studiu şi de 
cercetare, contribuind astfel şi la dezvoltarea ştiinţei 
medicale din Republica Moldova.
Una din direcţiile prioritare ale Bibliotecii este 
facilitarea şi extinderea accesului utilizatorilor la re-
sursele informaţionale electronice medicale. În anul 
2016 biblioteca a beneficiat de acces contra plată la 
baza de date de profil medical pentru utilizatorii săi, 
realizat prin intermediul unor proiecte instituite de 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru ţările în curs 
de dezvoltare (de ex.: Programul Reseacrch4Life).
HINARI este programul în sănătate, care oferă 
acces on-line gratuit sau la un preţ redus la cele mai 
importante reviste şi cărţi din domeniul ştiinţelor bio-
medicale şi ştiinţelor sociale conexe pentru organiza-
ţiile non-profit, instituţiile academice de cercetare din 
ţările cu venituri mici şi medii.
Programul AGORA (în domeniul agriculturii) a 
fost lansat în 2003. Programul OARE (în domeniul 
mediului) a fost lansat în 2006. Programul ARDI (şti-
inţe aplicate) a fost lansat în 2009 şi s-a alăturat la 
Research4Life în 2011.
Pe parcursul anului 2016, colaboratorii CNSP 
au publicat 170 lucrări ştiinţifice, inclusiv 6 mono-
grafii, 1 manual, 4 ghiduri practice, 80 articole ştiin-
ţifice, din care 17 în reviste internaţionale, inclusiv 
7 articole în reviste cu factor de impact, 54 articole 
în reviste naţionale recenzate, 4 articole în culegeri 
internaţionale şi 1 în naţionale. Multe din ele au fost 
distribuite şi în Biblioteca instituţiei.
În bibliotecă se organizează expoziţii tematice 
de publicaţii medicale, de asemenea sunt prezentate 
serviciile şi resursele informaţionale electronice exis-
tente.
Biblioteca consultă colaboratorii CNSP în in-
struirea şi parcurgerea paşilor în programul HINARI. 
Astfel în anul 2016 au fost familiarizate şi instruite 
62 persoane.
Concluzii:
Automatizarea serviciilor de bibliotecă (proces 
în desfăşurare) contribuie la o creştere calitativă a ser-
viciilor.
Acţiunile specifice cu cartea (expoziţii, come-
morări, întâlniri cu personalităţi notorii, lansări de 
carte, poliţe tematice, noaptea cercetătorilor etc.) au 
condus la îmbunătăţirea imaginii de ansamblu a bi-
bliotecii şi la o mai bună înţelegere a rolului său în 
comunitate.
Cea mai eficientă formă de promovare a colecţi-
ei sunt expoziţiile medicale şi tematice consacrate Zi-
lelor mondiale ce ţin de medicină şi sănătate publică. 
Un mare succes au lansările de carte, participările la 
expoziţia internaţională specializată de echipamente 
medicale, preparate farmaceutice şi stomatologice 
„MoldMedizin&MoldDent”, unde sunt prezentate 
multe materiale cu rezultatele activităţii de cercetare 
şi inovare (postere, monografii, ghiduri, pliante etc.) 
În cadrul acestor expoziţii sunt oferite populaţiei di-
verse informaţii privind promovarea sănătăţii şi pro-
filaxia maladiilor transmisibile şi non-transmisibile, 
la fel revista „Cronica Sănătăţii Publice”, destinată 
specialiştilor din domeniul sănătăţii publice, medici-
lor de familie şi spitaliceşti, pedagogilor, autorităţilor 
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publice locale, agenţilor economici, precum şi popu-
laţiei.
Cât de multe materiale informative şi documen-
tare, cât de performant echipament tehnic ar avea 
biblioteca, templu al culturii şi sufletul ei rămâne 
bibliotecarul. El este un specialist versat în ştiinţele 
informării şi documentării, un animator cultural, un 
pedagog, un psiholog, un actor, capabil să recite un 
vers, să modeleze un eveniment, un cercetător şi un 
bun gospodar. Bibliotecarul este ambasadorul ima-
ginii bibliotecii, un om de cultură, dinamic, deschis 
spre nou, spre progres.
Să activezi într-o astfel de bibliotecă este o mare 
plăcere. Vă invităm pe toţi cei interesaţi de serviciile 
bibliotecii noastre, cei dornici de a duce un mod de via-
ţă sănătos, în deosebi profesorii, educatorii, care au în 
planul curriculumului şcolar educaţia pentru sănătate.
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